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p r o s i g u e e l t r i u n f a l a v a n c e e n e l f r e n t e d e S a n t a n d e r 
Otro descalabro del enemigo en el frente de Aragón 
Ai ser rechazado en varios sectores, se le causan centenares de muertos 
tu combotes aéreos y han sido derribados 3 aviones rojos y 2 probables 
U cruzada csníra ia especulación 
y¿ ¿üiuii toaoUtuitiüó iü.s> ü i s u a i o s aoi-viCiOs a loo ^uu 
, ¿¿¿j.^g ÍU m i a i o u UÜ i-caiiüüi* l o ü ü cuuutu ¿o Uiapoiio ei 
•Mt&ijt&y u« u i c t i i u c i o i i U'iguei-a, i-ui* o. ¿ . t i ^w^erai is iuo &« 
uuiaüi'üUo ^CiCgadO' isuciouai üei Servicio Uci Xrigo, y ia 
jUuia l é c u i c a ü a aesigaat ío iguáime.ul© al beci-otano Ct.tí-
H^'iU Utí ÜÍCUO servicio. 
:\o es uu decreto aiás sobre el papel. E'a una sabia «iisposi-
cióii que va a pougr coto a ios debuianeó de ia especUiacióu. 
j¿i labrador vivía i iué r íano de ia protección estatal y ia con* 
íabuiacióA de ios mercaderes aumentaba los su í r imien tos del 
campesino que en su aislamiento lucnaba contra su propia 
desesperación 
Ya se ba producido la alarma en el acaparador que se le 
ba terminado su reinado sobre ios campos de E s p a ñ a , y qui-1 zar 'oüc ia lme, l te ^ CUlto,"siem 
zá trate de in íunui r en ios cultivadores de la t ierra la zozo-
bra. Por eso es necesario que se convenza el labrador que no 
son vanas promesas las qoc se lormulan a t ravés del ar t icula-
do dei Decreto. 6on normas que es tán ya t raduciéndose en 
bifíbos concretos, plasmando en realidades todas las aspira-
dones legitimas de los bombres que estaban tan sedientos de 
justicia. Se lian previsto, certeramente en este caso todas las 
hendiduras por donde pudieran penetrar las habilidades de l a , el mundo les van conociendo 
usura. Todas las medidas e s t án previsoramentc tomadas, y ; como ocurre con Inglaterra, 
todos loa intereses regulados y subordinados a ios altos íines con la que se muestran muy 
del interés nacional ¡ incomodados los rojos, por 
fo, Pero principalmente haoen dan i r a Gataluba a combatir 
el l iamámienio a ios dirigen- ai lado de ios rojos, igual prue 
tes, üiciéntíoies que serán xu- ba del cambio es un teie^ra* 
snados por nosotros si les co- ma que recibe dei b a n e m é n t o 
gemos. l claro, pata deieiider de i.&paüa, el abate biamuert, 
les a ellos, a estos dirigentes aicaida tí «i Oran, en el que se 
tienen que resistir basta mo- expresa la s impat ía del pueoio 
r i r todos ios dmeás , para que ue U r á n por el Oeneralisimu 
en ult imo caso, ios que pue- ¿ ' raneo y los nacionales, 
dan ituyan a ¿ rancia. | En Tánge r se lian producido 
Abora se itan datío cuenta unos sucesos sumamente des-
del resultado de totíos ios te- agradaoies de ios que protesto 
rribles asesinatos que han co. con toda energía nace d^as, 
metido, al ver el electo que en íué berido el laiangisla Victo, 
el munuü ha producido la car riano de Miguel y u n requei-é 
ta colectiva de los Prelados 
españoles . Y ello sin duda es 
iu 4ae les ha movido a autor i -
pre que sea en privado, sin 
perjuicio de que al presentar-
se tres sacerdots de buena i'e 
lucran detenidos acusándoles 
que le acompañaba , siendo 
agredidos por un numeroso 
grupo de rojos. E l misino día, 
elementos rojos insultaron a 
algunas señoras , llegando a 
agredirlas. Anteayer, un pobre 
langisias, se volvió, a repetir la 
por la calie íué agredido ha-
de í a sc i s l a s . Siguen como siem ciendole una descarga, do la 
pre valiéndose de la mentira y que íal ieció, A l pasar por 
el engaño, aunque ya en todo 
CÜARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
SecciOn de i^hiírmacién»*tstado tvloyor 
B c leiin de intoxmación, con no.icias cecibidas en es e 
Cuattci ü e n e i a i h«sta las 20 hoias dei dia de noy, 28 ¿u 
agosto de 1^7 . 
vEJEROiTO D E L NORTE 
Frentstíd SáiitauUa^—ün el sector oriental las brigadab 
de Caaiiua han segiuio reconociendo ia oo sa, ya reuuaiai 
sima, yute nan ü e ^ a i o a L a CaOad^, KairainOuSa^aas j 
OOÍUI2ctUO. 
E n ei ¿ector occidental el enemigo ha intentado llevar a 
cabo ua couiraacaqae, que íué conipieiajiente Oeahecno po* 
una de ias br i¿adaa navarras, ^UÓ CHUSO a ias taerz<u> iojat» 
numeiuaisimt.» Daje.s. 
O^ci coiumna ue tropas navarras ha continuado avanzan-
do, ocupando Cueto uet Arenal, Cota 317, Co;a Cir íaO» 
y Coia oü i , qacúsauao junto ai puc.bio de CaDUerniga. 
f rdiuca uo Astunas y León.—oiuuuvedad. 
E J E R C I T O D E L CEÍtiTRO 
Sj.aaáidrfd.--áia novedad*.* Frent )» da Maiind, Aviia y 
dignas de m e n c i ó n . 
rroíiid úá i j r u . — V o l v i ó a ser atacacada nuestra pos ic ión 
de Monte i ' rajexo, cue se ocapO recie^tauicaie, Sísudu b iu 
quel sitio un coche con ia- lsamenle i echazaa^ 
langista, se volvió a repeUr ia • f fsj?,Ia Q¿ ArágOsi.—Continúa la presida del enemigo, que 
agresión, pero los falangistas/atacó.fclA Vs4riüá sectores, sienao é n é r g i c a i n e m e recaa iadu 
repelieron a los agresores, b á - ^ a t0£lO4 e u o á y s a í r t c n i O en^ra ie i peíaía 'a*, . eutre eüas Gen, 
ciéndoles huir, no sin que do-1cenarcj4 ¿ e m u i r l o s . á>e i iaa a ¿en o muchos prisioneros y es 
Gomienza una era de prosperidad para el campo, porque cH temor al cambio que se va no jaran varios heridos y a lgún ¡ ̂ m ^ e a muy coaaidei aoie ei n ú a i e í o ü e nü.iCianos que te 
CaudiMo de E s p a ñ a , que está ganando las más enconadas ba- l iando en favor de los n a c i ó - muerto. Los rojos huyeron eojhaa p a a « u o a nuestras mas, 10 que i>ta%í 
tallas contra el marxismo, ya cu iianca derrota, ha puesto l o - | nales y vaya a reconocer la bardémente . Hoy mismo, a un 
do su.anhelo en l ibrar al propio tiempo la definitiva contra las [beligerancia al General ¿Tan- pobre muchacho también fa-
piagas que asolaban nuestros campos, constituidas pop la es- «co. j-langista, le han dado una pu-
peculación y el acaparamiento. | Y hasta parece que Francia. ña lada en el vientre siendo su 
Por otra parte, los hombres a los que el Genera l í s imo ha jva cambiando do modo de pro ' estado grav ís imo. E l Alto 
ceder, pues de los §8.000 hu i - Comisario de España en Ma-
dos de Santander, ha selec-' rruecos ha protestado, sin que 
jionado a la niujercs y a los las autoridades hagan nada 
que no pueden llevar armas, por evitar este estado, contra 
para adentrarles en Ca ta luña lo que yo protesto indignado, 
concentrando QXI cambio a los Da lectura del parte de ope 
allegados que es tán en edad raciones y de la lista de do-
mil i tar , para evitar que pue- nativos y termina su charla. 
confiado la alta función do la redención del campo, además do 
su probada competencia, van a entablar un combale henchi-
dos de una fe, de una tenacidad solo comparable a Id de los 
sanos labradores de esta España cuyos intereses van a defen-
der, cualidades a las que unen la energías do una juventud 
austera y decidida. 
Eos trabajadores deben tener fe inquebrantable en el Cau-
dillo y en sus colaboradores y desoír las palabras torpes do los 
fariseos, cuyos planes bastardos han sido desbaratados. 
Esta .San ta Cruzada no podía ser motivo de enriquecimíen 
lo. Lo? hombres que rigen los destinos de España están alerta. 
No son pródigos en hacer promesas al estilo del liberalismo. E s 
«nás elocuente la realidad de los hechos. I Arriba el CampoI 
I.Arriba España! 
Joaquín ftóbles 
E n t u s i a s m o y a l e g r í a 
e n S a n t a n d e r 
Mensaje de ta noche, por S P E C T A T O R 
Santander—Ahora empieza ^ perada de desasosigeo y de per 
veraneo. Un veraneo que ' secuciones del enemigo niarxis 
no se parece a ningún otro, pe- ta culminando por toda clase 
ro que es el más alegre que ha de crímenes, 
vivido la playa del Sardinero. E n la ciudad se restablece 
La bella playa del Sardinero la normalidad y el problema 
puaauo a uaestias mas, 10 que prueba eigran queoranto 
y desaliento au ei-tmígo. 
E J E R C I T O D E L SUR 
Tiroteos en uno de los s¿c:ores del fíente de Granada. 
ACTIVIDAD D E LA AVIACION 
En combaten ciéi¿oá, han sido dembalos 8 aviones ene-
migos y oíros üos probabies, 
¿salamanca, 28 ae agosio de 1937, Segundo Año Triunfal. 
De orden de a. hi General segundo jefe de Estado 
Mayor, francisco Ma7t n Mor&nc» 
CAMPESINO: ; ^ 
E N T R E LAS ESPIGAS D E L TRIGO C n i C I A LA 
USURA COMO LA MALA CIZAÑA. CON E L " S E R -
VICIO NACIONAL D E L TRIGO", FRANCO, HA S E -
GADO, EN UN TAJQ DE ESPADA LA MALA HIER-
BA D E L CAMPO ESPAÑOL. 
LABRADOR: ¡ARRISA E L CAMPOI ¡ARRIBA E S . 
PA&AI 
Valencia pide la reunión 
de la S. de N. 
L a Liga.j/echaza^esta p e t i c i ó n , por consi-
derarla improcedente^ a 
T r á g i c a s i t uac ión de Gijón 
Graves d^órdenes antra muciar&s esp Jo les y 
extranjeros 
París. L a situación de Gi- horas. Los internacionales lo 
Qunca estuvo tan concurrida ( de la limpieza y el de la higio- jón es muy delicada y su caí- graron dominar la situación, 
se gozó tanto de las deli-1 nización se han tomado muy ¿da depende de un suave esíuer- practicando muchas detencio-
c as del mar, luego de una tcm Oí t inú . *n cu tria />' n Cn l í n u . cu tría 
i 
Qomo es natural, sigue sien niondo de jefe del Estado Ma. 
La 1Lander el íema del día c a Terubio el grande. 
^ población va compenetrán- Los rojos. #no salen de su 
tíi e vez con la España asombro todavía, pero sin em 
aa811 n ' dcjando áe ?er l>argo, para compensarse de la 
^4Uella ciudad marxista, sucia derrota, vulevon otra vez a in-
la ^pu&,nant0» Que fué durante ventar cuentos de todas clases 
depende 
zo do las tropas nacionales, nes. Pocas horas después eran 
pues la desmoral ización de fusiladas m á s de 100 personas, 
aquella zona es enorme. La s i tuación de las pobla-
En Gijón, se han reprodu- ciónos asturianas bajo el de-
cido recientemente sangrien- minio rojo,- es grav ís ima. La 
tos desórdenes, al organizarse conquista de Santander por las 
una manifes tac ión que pedía 
Ginebra.—El presidente del 
Consejo de la Sociedad de las 
Is'aciones, ha contestado a la 
pet ición formulada por el co-
mité soviético de Valencia, en 
la que se pedía fuera convo-
cada una sesión extraordina-
ria de la Sociedad de las Na-
cionse, en el sentido de que 
ninguno de los miembros de 
la Liga consideran necesaria 
esta sesió,n. 
E S T A PETICION E S UNA MA-
NIOBRA MARXISTA 
París.—-El diario "L'Epo-
que" dice que la iniciativa de 
Valencia de dirigirse a la So-
ciedad de las Naciones, tiene 
por objeto impedir el acerca-
miento entre Roma, París y 
Londres. 
L a situación de ia zona reja 
Oivargencias antre Valencia y Gata!una.-Graves 
encu^t^s en Valencu 
Perpignan—En los centros, LOS ROJOS PROIIIBEN LA 
generalmente bien infonna-
ommación roja. A las po-, do cosas que pasan en la rcía-
^ horas d& dominada, tenía' guardia. Así inventan y no pa 
^ agua y y ¿odo se ha nor ran quo en nUcStra rctaguar-
la rendición de la ciudad a las 
tropas nacionales. A l mismo 
tiempo, grupos de mujeres re-
corríanlas calles pidiendo pan 
para sus hijos. 
Las autoridades rojas die-' 
tropas nacionales, he l enn i . | dos de los asuntos de la E m a -
nado de derrumbar la m o r a l ] ñ a 1>0Ja' de cfa ciuudad dan 
cuenta de la tensión existente 
entre el gobierno de Valencia asturianos. 
E n Gijón, es tal la situación, 
que la gente se muere de ham-
bre por las calles y el estado 
ron orden a una compañía de'de miscria y, desesperación es 
la brigada internacional de muy grand^ 
salir a 1 
- i os la i 
eqŝ rf rál)idamcntc So han'dia hay tantos y cuantos corn] hicieron 
nor m-s d̂  40-000 Dl,ísio. piots. Todo esto lo haoen s in 'a algún; 
la calle y disolver a ti-
r manifestación, lo que 
causando la muerto 
. „ u n a 3 pobres mujeres, 
que se debe a lo que 1 duda para que los asturianos j Un grupo de milicianos os-
la f V i l C h 0 tanlas voces, y es1 les hagan caso en la llamada 'pañoles, impresionados por 
lalia do Jefes y oficiales,*que les han hecho para que re-?esto espectáculo, salieron en 
* es con un general como|sistan y no se rindan, asegu-1 defensa do los manifestantes, 
r i b a r r i , no podían hacer más rándoles que si resisten duran por lo que so originó una lu-
p e t ^ y 9o^r0 UNÍ0 j l9 oeho díag sít6í ua gran triun cha * tiro», qu© duré varia» 
noros, 
yo h 
Los milicianos españoles 
han organizado diversas ma-
nifestaciones de protesta por 
no haber regresado de Valencia 
sus cabecillas González Peña 
y Bclarmino Tomás . La i m -
presión general es que estos 
y la Generalidad de Cata luña . 
Seguramente que los cata, 
lañes quieren evitar a Catalu-
ña los horrores de la guerra y 
es tán dispuestos a negociar 
una paz separada con el Ge-
nera l í s imo Franco, antes de 
preparar una ofensiva general 
en el frenle de Aragón. 
Cuando se enteró el gobier-
no de Valencia do esta deci-
sión, avisó a la Generalidad 
que enviaría a Barcelona las 
individuos no regresarán ya abrigadas internacionales para 
Asturias. [imponer su autoridad. 
EXPORTACION DE METALES 
PRECIOSOS 
Valencia.—So ha publicado 
una orden según la cual queda 
terminantemente prohibida la 
exportación de oro, plata, pla-
tino y alhajas en general, al 
extranjero. 
ENCUENTROS SANGRIENTOS 
E N VALENCIA 
París.—Comunican de Per. 
pignan que en Valencia se han 
registrado el viernes pasado 
graves sucesos. Ante ei edifi-
cio del ministerio de Defensa 
se presentaron varios miles de 
personas que pedían a gritos 
óaber la verdadera situación 
de Santander y reclamando la 
presencia de Indalecio Prieto. 
E n lugar de éste, se asomó 
a un balcón el jefe superior 
de policía, que dijo que el mi-
nistro no podía comparecer a 
causa de sus muchas ocupa-
ciones. E l publico prorrumpió' 
entonces en gritos de ¡Abajo 
el gobierno y ¡Muera Prieto!, 
disparando varios tiros contra 
el edificio, por lo que se dió 
orden de disparar contra la 
nlanifestációú, produciéndose 
un tiroteo que duró varias bou 




E L SERVICIO NACIONAL D E L 
TRIGO 
Por S. Eé el Jefe del Estado 
ha sido-nombrado el ingeniero 
agrónomo D Manuel Goitia y 
Angulo, Delegado Nacional dé] ; 
Servicio de Trigo. 
Por la Presidencia d é la 
Junta Técnica del Estado, ha 
sido nombrado Secretario Ge-
neral da dicho Servicio, don 
Dionisio Martín Sanz. . 
L A ACTIVIDAD D E L A ESGÜA 
DRA NACIONAL 
Salamanca Durante esta _ 
semana, que pudiéramos Ua». 
mar la semana de Santander 
han sido efectuadas las s i -
guientes operaciones por los 
barcos de la ilota nacional; 
E l día 24 del corriente, el 
"Cervera" apresó al reiaoíc^-
dor rojo "Arizmendi", E l día 
25, fué apresado el "Galea^ 
£1 día 20, por el "Júpiter" f¿é 
detenido el "Alier" con carga-
mento de milicianos y él día 
27, nuestros bous frustraron 
el "repliegue cstratégieo" que 
numerosos milicianos rojos 
hacían hacia Francia, siendo 
conducidos a Pasajes y a Bi l -
bao. 
E l día 22, fué atacado y 
puesto en fuga un destruc 
tor enemigo por uno de núes* 
tros barcos y en varias oca-
siones, la aviación afecta a la 
base de .Baleares, ha efeotna-
do bombardeos con éxito, so-
bro objetivos militares. 
LAS COMUNICACIONES T E L E 
GRAFICAS CON SANTANDER' 
Santander—Desde la tarde 
del día 27 han quedado restai. 
blecidas las comunicacionea 
telegráficas entre Santander 
con el resto de- ía EspaSa . l i -
berada. ' < 
l « R e v o f ( i 4 ¡ 5 i Xarionaf, que enedrno 
e l Caud lio, h a r á fecunda la sangre 
que da q e n e r o s i ia juventud en las 
trincherat, implantando en Fspañfi 
lo Jtuticia Socio % que f u é incapaz d e 
rea Iz-p el marxismo, vendido a. i a 
pfuít icrocia c o p í l a l n t a y a l furor so-
v lé t taN 
MMMMMI • • • • • 
E l "Servicio Nacional del T r l g o ^ j ? c 0 g J e | 
un avance de justicia 
a g i s t e r i o 
E r a necesario —había dicho JOSÉ ANTONIO - dar a los 
que rtíCAam^u, des Je su hamore ae siglos, la íutrgrra pos íb ih-
aad de ViVii como seres re i iá iosos y humanos. Y , ¡a verbal , 
ei PIOD ema cus í ispana se clavaba en el c^mpo con sus pun-
tas de h^more. riUmDre d¿ Dios, hambre de Patria, hambre 
de Jusuua, UamUe de Páf. Un hambre de siglos, de^espe-
ra'<a, aiuquiiauoiu. V «nte ia t íágica realidad de España, los 
humores ael campo, uuadidos, desarticulados, soportaban 
el rc í io te de rmseiia que manos avarientas estrujaban para 
aparar el lucio, nspaha, cUvaaa eu el campo misero, sentía 
los desgarrones dei «zar repugnante de sus mercaderes poli-
tl0<?cro ya la Falange había trabado su verdad etsrna: el 
campo es nspana. ü.cvar na todo trance el mvei de la vida 
del campa, .y ia í-aiauge hizo sayo por amor y sacritkio el 
compioaaso i n q a 5 ü r a u . a ü l e de nevar a caoo, sin contem-
plaoionctf, ia ic ioana economua y la reíorma social de la 
Agricuitara. ü i Ciuipesino y et estudiante sonaron desde 
euionces, dedrautes, en la promesa hrme de ia revo .u j ión 
NaCiona^iiidica.isia. L a que sadoUr-a a los qué Clamaban 
desde BU namore ue s^gtos, con la inie¿ra posibilidad de 
Vivir como atreá rengiosoá y numanos. ü a la realidad eterna 
de Hspana. 
Es io es, en su último significado, el Decreto Ley con qae 
el Caudiuo de üspana , ¿•rauco, crea ei ioervioio NaCioual 
del l i i g o » . Unja .on en ei N-icionalsmdicausmo. Un avance 
impenuao y urgente ae este aiaa de Jusiicia u i nuestros 
so.dauos iicVan, por ia voz de ios mcjoies, prendido en ias 
bayonetas. L a saugaí de ios mártires truetmea. V la l eg ión 
heioica de o a í a o s que Lena l^s «irados caminos de los Uu 
minadüá. de ios pr . l itas, de ia faiaage, aoareaá gozosa en 
su etenia rieseucia. iTorque éi Oauduio c u i i a liorcs de Saa 
gre y ya apunta en ¿ s p a u a ia liuegta postDnidad de vivir 
Sabrá escuslaslCursTos ile formación 
y maestros 
Conviene recordar 
Ante loa cursillos de forma-
ción dei Magisterio que se han 
ceiebrado, se ocurren a las gen-
tes alguias consideraciones 
qu , por eatim irlas importan-
i ^ f Vamos a publicar. 
¿er iu muy triste qm ense-
ñanzas tan ínteresant .s , y tan 
prvf¡indamente, y con tanto 
Un * expuestas por U H J S profe-
Surts cristianos y compttenti-
t>imjst cayesen en el vacio; lo 
cuales do temer suo.da, en par 
U , en el ¿upueato de qae atgu-
ñus maestros y mazSi.ra*, que 
tanastdau y u egrcmenU asis-
ten al tAt-fagcma* fuesen de 
aquellos qu* nace trece meses 
a^ban a t^s nifio* virus de irre-
agiisidud, de ataamo, ganan 
U<J las almas de los pobres] 
UiU/nnos para los <sin JJios».) 
Cíuro que serta ?t,ás d ¿ t e n e r \ 
ai, en VÓÍ de a'gum st fueran 
muchos Los m.*tSiros y maes-
tras Ue ese jaez y S i r i u incum 
j)*r iOlómente mas d-i t..mer s i , 
en ViZ de suposición, j m r a un 
como S>CÍCS» teugiuSoa y numanos 
¡ A i n b a el w a i p o i (ArriDa Üspahaí 
_j —. , — ! h i C i l o % Lo q iU nu t , n i a má> de 
X " > I " V " T I S T A ^ A T . A B K J - A - 1 m^síracwti que, o í ^ t t ^ o s f i - \ 
del Magisterio 
Por falta de p^pacio no pu-
ilimos ocuparnos de las bri l lan 
les conforencias dadas el vier 
'ws por lo m a ñ a n a por D, Eu-
logio López y el Dr Bustaman. 
te. Bstoa dos oradores termina 
ron fcon ellas él ciclo de lee-
oiones -a su cargo. E l público 
los- despidió con estruendosos 
aplausos. 
P-oi; la larde desarrollói el 
señpr Murci.'go in l e re san t í s i . 
nía confgrenoia sobro: el tema 
"Formación del sentido inter-
nacional o imperial". 
Define lo quo e* impeirio. 
Góó palabra Hociienlo, va se-
ñalando las carac te r í s t i cas del 
imperio 
Considera que la formación 
del individuo abarca tres 
círculos concént r icos : forma-
ción del cindadano, del pa-
triota y del sentir internacio-
nal. Formar al niño en el sen-
Udo internacional de la Patria 
es darle a conocer los proble-
mas que se plantean en el mun 
do COTÍ relación a nuestro pue-
¡Así se escriba ja Histoi^ 
Domingo décimo quinto 
ián aquel tiempo iba Jesús 
a una cuidad denominada 
iNaím. Y 1(3 acompañaban sus 
discípulos y un numeroso geu--
U'o. Y estándü próximo a la 
pucria de la ciudad, e'a con-
ducido un difunto, bijo único 
de su madre; y és ta era viuda. 
Y' con ella iba uiucba gente de 
la ciudad. 
Laiando la vio, el Señor, mo-
vido de compasión por gllaj leí 
di jo: No llores. Y se acercó y 
Locó el féretro (pues los que 
le Jlevab:;n se pararon). Y d i -
j o : Alucnaciio, yo te lo mando; 
levántate. Y el que estaba 
muerto se sgiUó y empezó a 
bablar. Y lo entregó a su ma-
dre. Y el temor se apoderó de 
Lodos y glorificaban a Dios d i -
cfeudo: - Un gran profeta ba-
aparebido entre nosotros y 
Dios ba visitaoo a su pueblo. 
(Evangelio de San .Lucas. 
V i l , 11-16.) 
Exégesís 
¡Cuadro conmovedor es el 
quo hoy relata el Evangelio! 
üfla pobre viuda acompañando 
a su único bfj.o al sepulcro, y 
con el bijo la. pobre madre va 
a enterrar su alegría y su bien 
•estar. % i 
• ¡ t luántas veces en el tras-
curso de los tiempos se babrá 
repetido'^sta escena! La muer-
te tieire en t r añas duras y no 
la c(iirii)ue\ei.i las. l ágr imas de 
' lautas'madres que, al perder 
el hijo único, pierden todas 
las a legr ías de este inundo. 
Kspafia ha sido Im pério. La 
después de Pentecostés 
¡le cuadro, todo 
c o r a z ó n padre: Jei 







retro y le toca. 
La Vida toca a la muerte, 
y la muerte desaparece en pre-
sencia de la Vida. E l hijo de la 
viuda de Naím resucita al con-
tacto de la mano de Jesús . El 
que con un acto de su voluntad 
gacó el mundo de la nada, bien 
pudo dar la wda a-aquel que 
la había perdido. 
Tres muertos visbiles, dice 
San Agust ín , resuci tó el Se-
ñor ; invisibles,, innumeiabíes . 
El hombre que e^tá en pe-
cado mortal también está 
muerto. ; Cuántos jóvenes 
muertos! ¡Cuántos cadáveres 
Sndan"por las calles! Y lo que 
es más triste, todo el interés 
de esos jóvenes es tá en ador-
nar su cuerpo, ¡eu llevar a su 
alma muer I a en un elegante 
a taúd 1 
Pero un día Je sús toca a esa 
alma muerta. Un desengaño, 
umi muerte en familia, una 
enfermedad tal vez adquirida 
en el vicio . . . Jesús ha tocado 
el féretro,-y al contacto de su 
mano esa alma resucita náé-
diante u^a buena confesión. 
Señor: resucita a tantasi^l-
mas que andan muertas - por 
las calles llevadas en a iaúdes^ 
de.cuerpos vivos. ; 
P. Zonta 
Comereial Industrial Pallarés 
S. A. — LEON 
Exposición de Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mésa y cocina — Aparatos de luz. 
Linoleum de todas clases — Persianas—Quitalodos 
Herramientas — Cerrajería <*~ Estufas de todos los 
sistemas, etc., etc. 
Agradeceremos su visita o consulta de precios 
Plaza de Santo Domingo, nám. 1 
dtaignos o irse per t i teatro a^ fteina Caíójica fué de hecho eni 
d . r un vi¿t¿zo, 
¿ t a tito a g r e g á i s que esos 
fU/idUM.s ttmuros aumentan 
en proporción u La uyuaa qae 
taires m^entros pueaan conse-
guirse p^r mutua urtcs, entre 
las tuuies l a peor es ia podtt^a, 
u la que Se prestan ciertas i 
gentes, ouenas m a n i r á s están* 
en eL reanto aeL hogar, p~ro] 
qu* en cuanto se asuman u Lovl 
oommts con U K U v&ruaaeru\ 
culamidud SuCiui, tw^rumos1 
razones ubundunusimus para 
Our ía voz ae uurta. 
Añora bien, s u n e pregun-
tan en ^qué j u n a u titas upr¿-
ctaoíunts, cuftttStare qua ÍUS 
matstt' s que tai, ntoitr^n, yu 
1 demostraran que no sirven pa-
tu edaoadurts. fuuran, si se 
arrtpuntsn, uegar a ¿er uuos 
rtgUsurtS o ia , v** órenos otu 
uaunot; pt,ro euUi.aaorts ¡no! 
E l eauoaUor tiene mayor a. ta-
r a de mirm; ei. eau^aaor en 
siempre un iae*iiSíU, un már-
tir', por su laeut so u e j u mu 
tur. u tu qui es i g u a ; e¡> teta-
cuaor no se atju utruotrur por 
ta corriente, no marenu a ia 
a tnva ni ue dtja Livvur du 
vaivén ae lus v+rtunstancius, 
porque tn ti p^ysute ta iae* 
ft ju ae LO tnJinUOf ae LO tt.rno, 
ae Lo tnmutaott; y las cnenti+s, 
l a honraue^t i a Oonaua, ton 
c^sas inmutub.es y tLrnuS, 
A> atguien hapoaiao oiviaar 
o pretenue o-vidur tstjs hecnos 
y titas cosas, oonste que se 
eqatvola. L a s^deaaa espuño 
iu , perspicaz y ju>ta en aUa 
semtnoiuS, no LO ha oLvidaao 
ni LO oiviaará nunc*. Ros-
tiros tampoco Lo OiViUumos. 
¡Maestros buenos; ¡¿Uiudo a 
FranCol ¡Arriba azputla! 
LEÓN CASTELLANOS 
R I P O L L 




Bobinages en general. 
Ramiro Balbuena, 16 LEON 
Teléfono Ufi7 
peralpiz, aunque no se le ha-
ya dado este nombre. Nuestro 
imperio tiene diversas facetas 
en todos los órdeiigs. En lo es-
pir i tual , España llevó el Cato-
licismo a más países que nin-
guna otra nación hemos e"-
Señado al mundo a rezar la 
Balve y el Rosario hemos im-
puesto una cultura. 
También tuvimos Imperio 
territorial, pues hemos colo-
nizado América, nuestros ejér 
oitos se lian paseado triunfan 
'• s por Europa, las canci-lbv 
rías de Europa tenían en cuen 
ta luiestra política internacio-
nal. Llevamos a Filipinas una 
civilización haciendo de esas 
Ñ a s una nación para Cristo 
>' una nación p^pa la lengua 
«•a-tellana, 
Si ías carac te r í s t i cas de Im 
peido son la inteligenoia, la mo 
ral i dad y el bienestar econó-
•nico eu proporciones gigantes 
ras, es preciso declarar que Es 
paña las ha cumplido. 
l"'enfo a o.̂ ta grandeva ét i -
ca, frente a este Imperio espa-
ftAj, «m'gen naciones que se 
aprovecnan para zaherir ^ E;8¿ 
paña con motivo de sus luchas 
contra el protestantismo. L a 
"leyenda negra" se ha fragUa 
do en los antros masónicos y 
Judaicos. Para los librepen-
sadores, para todos loa extre-
mistas de izquierda, lo erspaño 
les hemos sido criminales y 
déspotas nuestros colonizado-
res han sido unos asesinos. 
Africa empieza en los Pirineos 
etc. Voítaire llegó a decir que 
Felipe I I mandó exterminar a 
los indios. Es m á s ; se ha es-
crito, que la Historia univer-
sal puede redactarse sin con-
tar con España Lo más dolo-
roso e indignante es que en-
tre esos enemigos acér r imos 
^e nuestra patria figuran mu-
chos malos españoles . Feliz-
mente, en estos últimos Uem 
ba más elocuente de ese Ga-
toMcismíO. Los cien millones 
de habiHante^ que hablan el 
españpl proclaman nuestro im 
perialismo 
pos, se lia reare lunado contra 
lo "leyenda negra" y cu libros 
y revistas extranjeros se nos 
empieza a hacer justicia 
Se pregunta el orador si 
España es actualmente Impe 
rio. Soy un convencido, dice, 
de que lo es. E l 'Catolicismo 
y el idioma, llevados por nos-
otros a América, persisten. En 
el Congreso Eucar ís t ico cele-
brado no hace mucho tiempo 
en la Argentina se dió la prue 
En la actualidad todas las 
miradas del mundo convergen 
a nosotros. La fama guerrera 
del Generalísimo es asomm 
del muiido, que admira cómo 
el glorioso Ejérci to español s( 
opone brillantemente a los 
avances del comunismo y es tá 
en vías de aplastarlo definiti 
vamente-
Es preciso, afirma, hablar a 
los niños de política interna-
cional. No d»! baja política, 
eso no. El individuo tiene que 
mirar más allá de las fronte-
ras. De poco vale que nosotros 
los educadores, no quis iéra-
mos mirar al extranjero El 
triunfo de la Italia fascista, y 
de l l i t l e r en Alemania, no pue-
den sustraerse a la obra es-
colaiv 
La s i tuación geográfica de 
España , los problemas socia-
les que se desenvuelven en el 
mundo, han de forzar al maes-
tro a tratar de ellos en la es-
cuela. 
Hay otros problemas t ípica-
mente nuestros la independen 
cia del territorio español, las 
relaciones con Portugal y las 
repúbl icas hispano-america-
nas. 
España posee una cultura, 
una religión unas leyes (re-
cuérdese el Código de Indias 
volverán a colocarlo en lugar 
preferente eu las relaciones in 
ternacionales Somos el arma 
que ha de librar a la Humani-
dad del comunismo. Tenemos 
un Caudillo glorioso, somos 
un pueblo que sabe y puede 
vencer. Tr iunfa rá la Hispani-
dad. 
Terminó el Sr, Murciego ha-
ciendo un ligero estudio de la 
obra internacionalista d e 1 
P. Vitoria . 
Más información en cuftíta ('lana 
No hace muchos días corrió 
Por la Prensa europea, mejor 
dicho, por alguna parte de la 
Prensa que n i parece P, ensa} 
ni europea, una sensacional 
información referente a su-
puestos motines y luzhas en 
Granada. 
En j í n : <i?go asi como los 
bombardeos en Leáto, de que 
no se enteraron los leoneses, y 
las sublevaciones de Aragón, 
d i que nada supierot* los ara-
goneses. 
Para que se vea la verdad 
de estas informaciones fantás-
ticas, repn duciremos los tele-
gramas cruzades entre la Di-
re ción del <Daüy Express» 
de Londtes, que es el perioaú 
co que levantó la Í L L 
pintoresca como a¿> 
y j u c o r r e s p o n s a f t ^ 
*DÍ ly ^Press , a e 
ponsal Mooruaden (L¿0yr**-
* Urge envió i n f o r ^ ^ 
bre luchas entre 
italianos. ^¿«flo/e, ^ 
Y contesta ei c 
de esta manera inefibi *>0m«l 
«Enviaré in/ormaríT' 
luchas plaza toros 
condición que t e l ^ a ^ ^ d n 
rezca jirmado en ***** 
e n G ú r a t t r ^ o v h J f ' y n o 
¡ n tendría el tconi* 
M^orhead t ranqué [*iU!ro* 
ciencia al propon£rs 14 
e s t ú p i d a información/ k 
d Magisteno Leones 
Un nuevo colega en la 
Preu&a leonesa: E l Magisterio 
L¿onést órgauo piofcsiona 
de ia cla^e eaucaaoia en lab 
escuelas piimaiia-». 
Viene a bUati u>r, con otrob 
aiiheios, » aqatl i^íoí^íío Unt-
v.rsiturio ae martas. ¿5 en 
mutno est--. Como dijo ei 
»>am«rada Vé.tz, no eia ei 
Magis^eiio, leprcscntadu en 
a^uei semanal 10 trans/ormts-
ta, ei m á s aiguo ae consiac-
r ación. 
Saludemos al naevo cole-
ga, Muevo por su apaiiciún, 
por su mu.o, por su naci-
miento. JSuevu tamoién, y 
mejor aún, por ios ideales ae 
esia hispe.üa que resucita y 
que ticLf ^ue ver en et maes-
tro el mejor arutice dei Im-
perio. 
JE?; .A. D I O f £ t £Ftí Mí(€fí 
Reparación de aparatos de Radio y de todas las marcas, Ampli 
ficadores, Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos. 
Instaiacioiies de luz, timbres, motores, etc.—Reparación de 
todas- clases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad general de <LOS ALEMANES» 
Independencia, 4, León. Teléfono 1614. Apartado 69 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s 
L 1 0 N 
Máquinas de escribir, 
en buen estado, se comprarían. 
Proposiciones, a la Delegra-
ción Provincial de F . E , T. y 
de las T O, N-S. 
BAR RESTAURANT 
3 
Servicio a la carta. 
Precios económicos 
Telf. 1018. León Cid. 8. 
EMBUTIDOS 
fi I t ft 6 
L O S M E J O R E S 
Trobajo del Camino 
(León) Teléfono 1860 
E Ü L A U O A L V A B B Z m L A F U E N T E 
Comisiones - Representaciones 
Negociación de Transportes rápidos. 
Teléfono 1001 - - L E Ó N (Trobajo del Camino) 
R a m i r o F . M o d i n o 
4s las Clínicas del Hospital General de Madrid 
Consulta de I I a 1 y de 4 a 5. Primo de Rivera. 38. I . * . León 
LA CftFft BE 0H0 
L E N T E S G A F A S -;~ FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA A L DIA 
Ordofto H, 4. LEON 
CftRft€E I B A N 
Automóvi les O I P E I I J y accesorios eñ general 
Independencia, lo Teléfono íóai 
Estación de engrase y ref iaradanes 
Butgo Nuevo, a L E O N Teléfono 1752 
T i u r m t í a s • U I I D O S I I I U L E t l E 
11 I 
Franco no r e s o l v e r á el problema d » 
la tferra con discursos ni cari debates 
paraamentarios. Franco e l e v a r á de su 
dolar y de su penuria a l campesino 
para que comporta con las d e m á s 
clases de i s p u n a su s e ñ o r í o de bien, 
estar y de grandeza. 
Revis ó n de Valores Tradicionales 
El Patrón de nuestra 
Enseñanza Primaría 
Gloria aj ilustre a ragonés , 
eSpaftol de pura raza, "líl m á s 
santo de los pedagogos, y el 
m á s pedagogos de los santos": 
San José de Galasanz Hoy la 
Patria, al revisar sus glorias, 
vuelve los ojos a tí. 
De n iño . . . ¡Inerve en tus 
verías ia sangre de la raza! 
Armas; a los cinco años re-
unes tu ejército de pequeñue-
los y sales con un cuchillo en 
husca del d e m o n i o — í i i r a de 
nuestros Tercios invencibles. 
Letras: subido en aquella 
silla del salón de tu palacio, 
hablas y exhortas a, los niños 
en e.ori'u, su.̂  almas en los o j i -
llos que dirigen hacia t í — d e s . 
tello de las luminarias de Gon-
cilijos y Universidades; y el 
educador eu germen, qng se 
adelanf a. 
Ue humbi'e... ¡ilas lusti'e a 
nuestras universiuaues impe-
•i'iab's de "\ aleuda, A l c a l á y 
ísaiamancal Doble uocLoratio. 
Kelipe 11 estima Lu valer y te 
prepara servicios con hono-
res. Y vas a lloma, y pisas con 
el pie linne del español gallar-
do las calií(s de la Giuclad dos 
veces imperial. 
V de tu genio—ei de la ra-
iía—l)rota la obra grande. To-
.davía no se soñara en las es-
cuelas de instruccióu prima-
ria que fueran públicas y gra-
tuitas- todavía no pensaran 
los Estados en la educación del 
pueb lo—habían de correr aún 
ISVMOS a ñ o s — , . . y tú-—Vaiór 
de España ; Vidente qUe mar-
cas las rutas a los Estados—. 
abres en 1597 Jas Escuelas 
iMas, adelantándote al francés 
s. J. B. de la Salle (1680) n. 
Gomenio (16-70), al pietismo 
de Francke (1727), ai fllantro. 
pismo ck1 Basedow (1790), ai 
humanismo social de Pesta-
lozzi (1827), y a tantos " i n ^ 
titucionistas", madrugadores 
de ú l t ima hora, que se atrevie-
ron a llamar a tus escuelas & 
tres siglos "intrusas1' en él 
campo de la enseñanza que tó 
roturaste. -
Y tus escuelas-











tú, g uUinp 
y levantas* 
del ••mi.enc.onado", olvido,: 
i'or español y por nuestro; 
p o r genio que se adelantó ê  
siglos a los suyos; por ser el 
primero y más grande .eauca-
üor que marcara a las nacio-
iics las rutas-de la enseñanza; 
para gloria de la Iglesia uni-
versal y honor de la española; 
para que seas nuestro modelo, 
y amparo; para seguir 
nuestra gloriosa' Tradición"es-
colar que contigo se inicia... 
en la España Nueva serás tú, 
José de Galasanz, Patrón 4e 
mies ira Enseñanza Primaria, 
En este 27 dg agosto, día de 
tu fiesta, I I Año Triunfal, Pa-
dre y Mentor de !a Infancia, 
ruega por nosotros, ruega P0? 
nuestras escuelas, ruega, pór 





Artículos para regalo 
FinaUiLliltaHiM 
Clínica dental 
León Teléfono 1820 (3§) Ordofto II , 7i Píal-
El m á s selecto 
C E N T R A L ^ 
^ El mejor mié p 
V i v e r o d e A r b o l e s F r u t a l e á 
JOSE SEOANEZ La Bañeza (León) 
La repoblación forestal es una orden de la naturale** 
que debemos obedecer. 
A los fáJanfris^ag el 6 por 100 de dcscuéntó. 
I P JÉL A . 
M a n t e q u e r a 
r—la IMNM 'mi* .«^ 
Los legionarios italianos 
. jos fines perseguí- escoria social de todos ios 
f 00° oro robado al Te- paises, q ie foroian en las lla-
mos cfnja pación por los ro- ¡ raa^es brigadas internacioni-
soro d® difamación en la /es roya.<í, a quienes só'o mué 
tfS«efl internacional vendí-
?fen ¿ r i l a la venta, de todos 
á f i l o s valores que ínter ve-
aquell?VSanta Cruzada de 
f Redención de España. No 
H.btan, pues de lib árselas 
legionarias de volun 
Idos italianos de esta infame 
oampaft^e calumnias. Máxi 
í f ; oor tratarse de so dados 
frocedertes de un país que 
faé el primero en alzarse con 
Ira el látigo op obioso con 
nue e» mors ruoso bolchevis-
¿ c quería azotar a la Huma 
oidad. í _ 
Sin embargo, la campaña, 
aue arreció a raíz de la tota 
¡la de Guadañara, ha venido 
tierra por su misma debili-
dad y falsfa* Lcs 'egionerios 
italianos han hecho honor a 
las altas cualidades de la raza 
latina, y a pesar de las eror 
mes dificultadas del suelo 
abrupto en que han maniobra-
do en Vizcaya y Santander, 
tarto en un sitio como en otro 
han demostrado excepci ma-
les condiciones de valer, de 
organización milúar de disci-
pina, de entrega con «cien e 
y generosa ai sacrificio y a la 
voluntad decidida de vencer. 
Contraste señaladísimo el 
tíe estas inmejorables tropas 
con esas hordas de desespe 
rados y n-ufrages de la vida, 
ve el afán del saqueo y la 
satisfacción de los más bajos 
apetitos. 
Estos Isgionartos italianos, 
cuya reputación se trató de 
manchar, son los miamos que 
hicieran huir como asustados 
corderos a los dinamiteros 
asturianos y gudaris vascos 
que defendían el famoso cin 
tnrón de hierro de Bilbao. 
La intensa propaganda roja 
rea izada para provocar deser-
ciones entre el'os y crear con-
flictos intei nacionales no ha 
servido más que para hacer 
resaltar la verdad y qu* el 
mun lo se fije en estos va.íen-
tes \ oluntarios italianos, alis-
tados bajo las banderas de 
i leales comunes a todos los 
pueblos que qu:eran salvarse 
del cataclismo provocado por 
la tiranía moscovita. 
Y ello unirá más, en santa 
fraternidad de espiraciones y 
luchas comunes, a todas las 
faerzas armadas que en la 
España azul pelean por librar 
al mundo del pe'igro terrible 
de la diabólica gexra de Rusia. 
Nosotros, con este motivo 
sa udamos, brazo en alto y el 
espíritu abierto al cariño, a 
e s t o s legionarios italianos 
pródigos de su sangre en fa-
vor de la causa de España 
Una, Grande y Libre. 
I n f o r m a c i ó n d e g u e r r a 
U \ NUEVO DIRIGIBLE 
MAN 
Berl ín En el 
ALE* 
aeródromo j marcha de aquéllos 
de Friedhschaffen se está cons J^CJDENTES 
truyendo actualmente un nue 
preparados para la huida, fue da roja en 18 meses de domL 
| ron apresados evitando así 
vo dirig-ible, que tendrá las 
mismas carac te r í s t i cas qu.> el 
reciente destruido, el ' H i n . 
demburg-". 
EL GOBIERNO DE VALENCIA 
HABIA ORDENADO LA EVA-
CUACION D E SANTANDER 
Santander—Se ha podido 
comprobar que el gobierno de 
Valencia envió a las autorida-
des rojas de Santander, órde 
nes terminantes para que pro-
cediese a la ráp ida evacuación 
de la capital de l a . M o n t a ñ a , 
Cuyas órdenes no se pudieron 
cumplir por haberse recibido 
cuando las fuerzas nacionales 
haban cortado las comunica-
ciones.con Asturias. 
LOS MILICIANOS ROJOS, EVí 
TARON XA HUIDA DE ALGU 
NOS DIRIGENTES 
París.—Sei tienen noticias 
de que los milicianos rojos, se 
apoderaron de algunos de sus 
dirigentes de Santander, cuan 
do pre tendía huir al aproxi-
marse las tropas nacionales. 
A t iros de fusil , consiguie-
ron derribar un avión en el 
EN PARIS 
POR LA TARDE DE SAN-
TANDER 
P a r í s — E l miércoles pasa, 
do, cuando los periódicos de 
la capital francesa daban a co 
nocer al público la rendición 
de Santander, por medio de 
sus pizarras, s-é produjeiron 
violentas discusiones entre co 
munistas y nacionalistas fran 
ceses, que degeneraron en r i -
ñas, que originaron varios le-
sionados.. 
LOS CRIMENES COMETI 
DOS EN SANTANDER POR 
LOS ROJOS 
Berlín.—-La entrega de San 
tander es ampliamente comen-
tada por la prensa, que seña -
Ja especialmente la breve y 
victoriosa campaña del norte 
y que las tropas del Generalí-
simo fueron recibidas, no co-
mo conquistadoras, sino como 
liberadoras. Ha sido una prue 
ba más de que el pueblo espa-
ñol no-quiere nada con el go-
bierno de. Valencia y que no 
desea otra cosa que la paz y 
Rl orden; < 
Igualmente los periódicos 
que varios jefecillos intenta-* publican es tadís t icas de los 
ban escapar y varios barcos oríríienes cometidos por la hor acontecimíeíi 
nación, en los que ha habido 
más de 9.000 asesinatos en 
Santander. Muchas de las v íc-
timas, fueron arrojadas al mar 
recogiéndose en alguna oca-
sión hasta 500 cadáveres . El 
27 de noviembre anterior, fue 
ron asesinadas 150, personas 
con ametralladoras y bombas 
de mano, muriendo estas des-
graciadas víct imas cantando 
los himnos patr ió t icos y vito-
reando a E s p a ñ a . 
LAS CRIMINALES M A N I O 
BRAS DE LOS MARXIS 
i TAS 
Salamanca—Por evadidos 
recientemente de la zona roja, 
se sabe-que en el aeródromo de 
Reus aterrizaron en cierta 
ocasión dos aviones con pabe-
llón nacional español, a los 
les se procedió, a cambiar i n -
mediatamente aquella enseña 
por otra roja. 
A juicio de los evadidos,, se 
cree que esta maniobra tiene 
relación non los bombardeos 
de barcos extranjeros en el Me 
diterráneo. 
SIGNIFICATIVO COMEN 
TARIO DE LOS PERIODI 
COS FRANCESES 
P a r í s , — L a prensa francesa 
dedica largo espacio a los 
<3and ocuenta dg cómo ha oai- profecías de Lenftl J 9talit5; 
do Santander y subraya la i m - fracasó, pero esto no 3ignW-
portancia polít ica de la victo. . ca que' vencida Rusia en el 
ria de las fuerzas del ' . -•ñera- (.;uupo de batalla, no busque ia 
lísmio Franco. Í . , -t 
El órgano radical escribe venganza,en otros lugares. Es 
que la caida de Santander tic- Pl'eeiso prever que. los soviets 
ne mucha más importancia virmio la partida perdida, i n -
que la dé Bilbao, San Sebast ián tentará» un esfuerzo supremo 
y ut i l izuráu todo» los medios 
de que disjfótteri, para que 
i r i u n f e n sus procedimientos 
rún. porque la población 
Ui capital de la Montaña, 
los carabineros y Guardia 
1» esto es, la gendarmer ía 
i policía, áe han sublevado 
tra los milicianos ante la 
adíi de ias tropas. Eviden-
ente, añade el periódico, 
una prueba de que gran 
te de la población española 
dominada por los rojos, espe-
ra la victoria de los naciona-
les. El ejemplo de Santander 
e^ muy significativo. 
"I? Actión Francaise" es-
cribe que la áovietización de 








Los demás periódicos publi 
mron grandes comentarios so-
loe la caída de Santander, po-
niendo de manifiesto la impor-
fancia moral y matei-ial de es-
la victoria nacional, estimando 
quf el General Franco puede 
limpiar el l i toral del Can tábr i -
co'muy pronto y lanzar el grue 
so de sus fuerzas contra Ma-
El conflicto chino-japonés 
El Japón declara el bloqueo a las cortas chinas 
Londres, 
ds de qu( 
tía p 
-^be reciben noti-
el gobierno nipón 




las costas chinas. 
En la capital londinense sa 
estima que este bloqueo no 
podrá ser hecho efectivo más 
que contra los barcos ch-'i'Os 
ya que no habiendo una decía 
drán 
oficial de guerra, Sf po 
xtender el bloqueo a los 
barcos extranjeros. 
Por otra parte se ere.? que 
dicho bloqueo no tendrá gran 
efectividad, por considerarse 
que la potente escuadra japo-
nesa no tiene fuerzas suíicitm 
t^s para bloquear aquella ex-
tens ís ima costa. 
A u t o - S a l ó n 
lodustrial Comercial Pallaré*, 8. A, 
t«iir« fila, f § . Mffó*! TIHafrwî  * 
Garage y Talleres con maquinaria y personar especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura" autógena. Carga JBateiías 
Niquelado- Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
G a c e t a d e l a c i u d a d 
sección Agronómica Un bando sobre solares 
AdaUisiCIÓn dO abOnOS Don Femando G. Raguerai, 
alcaide accidenta i ae este 
Exgmo. Ayuntamiento de 
ftadio-León 
Programa para hoy 
4 las dqce, primera emi-
sión, dedicada a la piovincia; 
Canciones cnoiias, Servicio 
informativo. A la* doce y 
treinta, cierre de ia estación. 
Alas catoice, emisión de 
sobremesa: Música seiecta. 
Retifensmisión utl seivicio 
Oe información desde Kaaio 
Nacional de tispana. A las 
quince, cierre de ia estación. 
A ias diecinueve, emisión 
de ia taiae. Muaica ue baiie. 
A ias diecinueve y treinta, 
cierre de ia estación. 
A ias ycintiuós, última 
emisión; «Azaoacnc» (ziuzue-
It»), Moreno A onooa. Keirans-
misión de ia cnauu del gene-
raí Qaeipo de Juiano y aei 
8trv»\.i^ ae Información des-
de Kaaio INacionrti. 
No-VEiXji'ir 
Ofrece a su distinguida clien-
tela un gran M£NU NACtUNAi. 
a pesetas d'bO, 
independencia 2.—León 
O^sa de Soeorro 
fueron curados en este 
centro Denéíijo ios siguien-
tes lesionados: 
A-a nina María González, de 
? aaos de edad, que vive en 
§aero de Quiñones 26, de 
^osi^nes ca ias rouiiias y 
Conmoción cerebral de pro 
Mítico reservado, proauci* 
en atropello de automó-vil. 
Pascuala Fernández, de 23 
**vs de edad, domiciliada 
en í^yon num. 3, se ie prac-
"Có m extracción de una asti-
"a? del dedo gordo de* pie 
nerecho. Su esudo es leve. 
Ayuntamlanto 
Orden ^e Ja sesión que se 
celebrara macana a la* siete 
de la tarde. 
Estado de fondos. 
Acias de suoasta de las 
obras de pavimentación de ia 
calle de ios Héroes Leoneses, 
y negativa de suuasia de los 
soportales de la Jfiaza de Re 
gia. 
Instancias del bombero don 
Manuel Kamos, de D.8 María 
Francisca Sánchez, de D. Jus 
to Gutiérrez, de D . Miguel 
Vidal, "de D, Alfredo Cas aro y 
de D. Kicaido fresa. 
i resupuestos de obras en 
el Matadero y del Camino del 
Hospital. 
instancias de D. Manuel 
Gaspar González, de Ü.a Isa-
bel Escapa y de D.* Julia Gil 
Conde. 
Almacén de Coloniales 
Telesto MUÉ 
Gil y Carrasco, 6. 
Teléfono 1511. León 
Registra Qivli 
Nacimientos.— Josefa F e i -
nández Fernandez, hija de 
^umermo, oórero; l-conox 
Gon^aiez García, bija de 
Kieuteilo, obrero. 
Utf/unaonea: Ismael Alva-
rez Kudnguez, de 2i ttños; 
ü e m t o uaroia Guerra, de 58; 
Vaíentina Fadieina del Cam-
po, de 57; Manuel Lejo 
A^ópez, de 29; r e a x Román 
Kio Fernandez, de V) mese*»; 
Üduardo Aivarez Hermida, 
de 24 anoi>; Domingo INovo 
CouaOi de y Aukomo To-
rre Fariñas, de 21. 
TRICICLO, para reparto, 
compraría en ouen ©atado. 
Uteiias a esta Adiutnistraciou* 
Otra qu« M OM 
Juana Fernandez, de 16 
anus, que vive en ia calie de 
Miscncoruia, fue asistida en 
la Casa de Socorro de vanas 
erosiones en el coau y rouiaa 
uel xauo detecbo, producidas 





tas las anteriores, se anuncia 
S 
FABRICA P E EMBUTIDOS 
y Almacén de Coloniales 
Peinas: Avda. P. tala, ai 
p.. Teléfono 1710 
wt lGt! Carretera de Trobajo 
Teléfono 1933 
L E O N 
Se quema oon gasolina 
Eufemio Rodiiguez, de 34 
años de edad, fué también ' ia tercera y ú l t ima subasta 
del lote de instrumental qui-
rúrgico, legado por doña Qon-
cepción Alonso GraiñQ a la 
Agrupación Socialista de León 
valorado gn 327,78 pesetas 
robajada una tercera parte del 
üpn de la segunda l ic i tac ión) . 
El acto tendrá lugar en esta 
Delegación de Hacienda (Ad, 
nministración de Rentas P ú -
blicas) el seis de Septiembre 
a las once de la mañana , y el 
instrumental puede ser exami-
nado, de 5 a 7 de la tarde, en 
Armunia^ chalet del Dtor. Nue 
vo, d i r ig iéndole al Juez Muni-
cipal. 
asistido en ia Casa de Soco 
rro de vanas quemadutas en 
el tórax y en el brazo dere-
cho, producidas casualmente 
con gasolina. 
Su estado es de pronóstico 
reservado, y una vez asistido 
pasó a su domicilio en Puente 
Castro. 
Por orden del Sr. Goberna-
dor Civil se hace público que 
puedgn adquirirse abonos en 
ios mercados habituales y a 
los precios oficialmente apro-
bados o que se vayan aproban 
do oficialmente cuando dispon 
ga la Comisión de Agricul tu-
ra y Trabajo Agrícola de la Jun 
ta del Estado, 
Al propio tiempo se advier-
te a los agricultores que la 
Sección Agronómica intervie-
ne en cuanto se refiere a la 
calidad y precio dé- los abo-
nos químicos, excediendo de 
sus actuales atribuciones lo 
referente al comercio de d i -
chos productos, n o r lo que en 
-u-ecuencia, es a sus habi túa 
les proveedores a quienes de-
ben dirigirse las peticiones de 
compra de abonos que deseen 
o necesiten los agricultores, y 
no a esta Sección Agronómi-
ca. 
F . J D a n s G o n z á l e z 
MADERAS DE GALICIA 
Apeas para Minas 
(Cajerio) 
Representante exclusivo para 
León y su provincia: 
Antonio Manjón Carriegos 
Zapaterías, 18, 1.*, izqda. 
Apartado 118 
E l TV A . C , en R í a ñ o 
actuar al 
n el Teatro ' 
pare-
ar ti ; 
UJa con la 
lual monte, 
León. 
HAGO SABER: Que a los| 
efectos de cumplimiento del I 
articulo 9 de ia Ordenanza] 
núm. 55, sot>re el aibitrio de-
solares sin ediiicar, y para | 
formar el registro de estos y 
el padión conespondiente, se 
ordena a los propietarios de 
solares o parcelas situados en 
el caaco antiguo de la ciudad., 
o eu su zona de ensanche, r€Cltal las beljHS l)0esm 
que en término de QUlNCKr ban -Nlcotus ^ ^rancia, 
DIAS, a partir del 1 - de sep-l l!n,usiastu An£el !áGleí> ? 
tiemüre próximo, presenten! tar a(luelias Jota's 
en las odciuas « ei cxceienií-' P^r Cecilio Navarro 
simo Ayuntamiento relación1 Consuelo, me figuré cómo 
jurada de ius solaras o parce- ¡ /ar íaa nuestros soldados y 
ias que poseen, en la que de- milicianos cuando estos sim-
bsrau indicar ia cade de su pát icos aragoneses les visita, 
emplazamiento, número que- áen ¡y. . . quise verlo por Luis 
l e s corresponda, undecvSi' 'Monreal, uno ae ios jóvenes 
P 
Hablamos visto 
Priticipai y irancamájrit 
ciú digno de todo eiogi 
tica y patriójlicameute. I que 
i¿se afán de unir ia ruiuguar • tino 
I 
i Había que ver cúimo goiu^ 
un ios soldados con las tra-
isunuus uo ' Carajjunuu ef zo 
Í̂UUU ue pe^al y . . . ¡hab ía 
ver como se admuaioaji 
evadidos del campo rójb.l 
ontempiar, desde Su p r i -
pi-t'Veimva, ia alegría úv 
aros frentes! ¡Ponrecillo», 
mguardia e s p i r i - a i 
sif contra de lo ' SÍUI 
a-*«il *cdguno3 entes-'nue 
mezquinos es aigo muy n^bie' es de comprencter su lisombrul 
L.uaiiuo v i representar con ai pasar uel miierno a la glo 
toda perfección "ÍJOS Caballé-1 na. 





y su hija 
go 
croquis acotado de ios m u -
nios, extensión supeitioxal, 
precio aei me:ro cuadrado y 
valor total uel solar, ajustan* 
dose ai modelo que se nalla 
de manifiesto en la Secretaria ¡ 
Municipal, apercióiendo a los! 
propietarios ^ue, transcutndo • 
ei piazo antes njado, sin pre-f 
sentar la relación que se les • 
pide, serán sancionaaos en ia' 
torma que Uja ei articulo 14 
de ia misma Ordenanza. 
León, 26 agosto de 1937. 





$ i l iaño; paisaje 
estas mon tañas 
Ofrece al público su acreditada 
Ensaladilla O I J D 
juntamente con un extenso 
surtido de mariscos y toda 
clase de meriendas. 
& cons^cu-ncia de una dal-
ne» §ufno varias erosio» 
tn ÍQen el pomuio derecho V 
Nav« ^ano i2(iui^a Feuro 
^ J T * ? * ™ 1 1 * Can! ^ftros, núm. l§ . 
^nLe5tttao » lfeve y fué 
^ de Socorro* 
ÜMTOUIO mmmm 
331 TJ R JSL X) 
Director; Dr. EMIUO HURTADO 
(Director Jeíe del Hospital) 
C1RÜG1A-GINECOLOGIA-APARATO ^DIGESTIVO 
Se admiten parturientas y casas quirúrgicas de urgencia 
AVENIDA D E L PADRE ISLA, 8 
•»•-•%•? HiHÉilMMÉi 1 ——téilmmamtt̂ tmmtltfmmm—H—i wtmm—i—̂—-—tOk+mUm 
Neumáticos - Lubrificantes - Bicicletas 
A^c^onüAjt^ca üchutado - t k c h m ó m 
Vald i s y Compañía S. L . 
Bolsa de la Propiedad 
de la 
AGENCIA O J L . N ' T j & . l U J k . & X i a J D J E i . A . 
Casas en venta,—UNA en Ordeño II, maguific* rtnti. 
CUATRO eu «1 rírtaa ael 0*ivario; ««.ci&ncc construcción; varios 
píaos; üiteren es precias. 
UNA ti jiJusancJtij Ue Uta Mateos. 
i RUS s.taa en U f abuela ue San isidro, Pla*a Veterinaria y cerca 
p<>&eo tspoion. 
Líos ¿n i» Avenida del 18 de Julio (Camino Carbajal). 
TRES en el oarno ae San &stet)<tu> 
LINA en ia caneura de Ifuoajo, con 2.̂ 00 metro i de te/reoo. 
UNA, con hermos» huerta^en u carretera de M«dna. 
COATEO en las callea ú¿í rioapiCio, ruerumoneda, Santa Cruz y 
en ja ue Serradorea, 
Dos, en U. calle de San Lorenzo. 
UMA, eu la calle ue Santa ^aa» 
UNA, en rúente Castro, cerca de la Carretera del Cemeatirio. 
CASA y fm â en ia carretera de Caboaiies, a 3 kilómetros de 
Leda. 
CASA y tierra a 16 kilómetros de L-ón5 estilo ehaler, precio, siete 
mu pesetas. 
Rústloas.—Se veade uerra de 18 teemiaas al pago de Renueva. 
Vailaa lincas en ÍMR Vicente del Condado» 
Solare*»—Se vend** uno pro^mo a ia calle de Odofio II, o se per-
mutaria por casá o finca. 
QXRO, de 5.000 metros a 9 pesetas. 
Traspasas.—Se t aspasa fáonca modernamente instalada eo esta 
provincia; ex Jétente p^oauccióa. 
i.e gealioaan traspasos de cuaKjuier ramo y categoría en León y 
toda ia aona hberadsi de Aapaaa. 
Socio capitalista*—Se desea para explotar negocio ya iniciado. 
JP0ra todos los asuntos, absténganse los curiosos 
Si desea vender, comprar, permutar, lup uecdr, traspasar, adqui-
rir negocios o colocar capitaies, no dej J de acudi^ a la 
AGEiNClA GANTALAPIEDaA* Bayón, 3, (freme 
imponentes que ponen en bo-
ca de los artistas mi l frases 
do admiración. 
El director, "Baby", cubano 
inteligtettlé, y s impát ico, me 
piircee yl Lupe de líueda^mo^ 
deruo, con una sola «lií'eroncia 
que éslg llevaba a sus cómicos 
eu carros de muías , y el-Direo 
Wi del T, A ü. lleva a sus com 
pañeros eu magníücos camio-
nes. . 
compi i ia (.'un la cual empieza 
a llamar a'ios espectadores,, a 
los alegres sones de una jotica 
o un paso doble. 
, El Sr López Roda, Leniente 
coronel, prgside la fiesta con 
un grupo de bellas señor i tas 
y je'fes del destacamento de 
Riaño. 
LDS del T, A. G. representan 
"Eá Banda de Trompetas", zar 
zuela que cuadra como ningu 
na en los frentes, puesto que 
se trata de unos soldados, aun 
que un poco tunantes, nobles 
y hourados como son los espa 
bans.ta Curpi y el inmenso 
pi-estidigitauor Florences, que 
siicaíia duros de las orejas, na 
riz, etc., de los asustados cím^ 
vales con una facilidad que 
envidiar ía" cualquier earteris,. 
ta. ' :: • • ;s 
Cantó el tenor Esc lapé , "El 
rust de los Tenorios, y por 
u l t i m ó , después .de una poe-
sía que .recitó Angel Soler can 
tó ul conocido bar í tono Pláci -
do Domingo, el " Canto a ia 
E-spada", "de "El Huésped del 
Sevillano". 
En íin que el T. A. G. llevó 
a La Robla, etc., el abrazo de 
la retaguardia a sus bravos 
soldados algo del optimismo 
que el eieneral (Jueipo ha di-
fundido por la Radio de Sevi 
lia, algo de QSQ quijotismo es-
pañol; que sabe, en medio de 
ias iimarguras, elevar su es-
pír i tu y dulcificar la vida. 
Con las dos sesiones de ano 
clie se despidió el T. A C. del 
publico leonés del que van sa-
tisfecho-, y hasta... con algu-
na conquista amorosa. 
Hoy salen para Astorga, y 
dg allí siguen su ruta de ale-
gría, por otros frentes. 
¡Bien por Aragori , que con 
sus joticas y su alegría va 
derramando por.nuestros fren 
tes el optimismo y estrechando 
la uiiió,i) de una retaguarditt 
sacriiicada y alegre, cou una 
vanguardia heroica y sufrida 
Pero alegre también . 
Pedro Qenjtále* de L.e4n 
León, Agosto de ; l i $7 , U 
Año Tr iunfa l . 
i "LA VASCO NAVARRA A 
CompaAfis IMacional de Seguro» > wk 
Immúm: Asoidentes: Responsabilidad civil s individual I 
oéi«8ado gemírai: Raimundo R. del Valle J 
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ALMACENES RIDRÜEJO 
f irrétsfía • 
JUouiingo 2U do Agualó dt» 1U31 
^ s l l ^ o HA f n r m a - Bis" o»sofrcnia8 y Psicopatías 
LfAirSUlOS U C i M i m a cagos (j© psicosis per-
d ó n del Magisterio toneoen al módlco m*iño no 
V i U U <*«'í 4 i « ^ ^ v ^ . agigtir a la egcUeia. 
(Coxjtiauaci^B de la información Lag oligofrenias, bajo cuya 
de la página 2) | denominación se comprenden 
Ayer dió su última oonfe- todos aquellos cuadros psu 
rencia d Sr. Diez Quintanilla quicos en que so aprecia falta 
Dcdicd al final cariñosas fra- de desarrollo, pueden estudiar 
ses al Magisterio leonós, que se comparando con el tipo me 
premió su brillante labor con dio a que 
sinceros aplausos. Después ocupó la tribuna 
el Sr. Tomás Ordás que leyó 
unas cuartillas sobro "Psico-
patología InfantiP. 
Habló de la necesidad do 
una estrecha colaboración ©n-
Próximam nte 
dio á que se ha ll gado por
minuciosas estadísticas. No se 
pueden reducir a cifras 
Estudia las características 
del idiota, el imbécil y oi débil 
mental 
Idiota «s todo niño que no 
llega a comunicarse con sus 
semejantes mediante la pala-
bra 
Imbécil, el que no llega a co 
La recau iaciórí alcanzada durante el día de ayer 
en esta capital, para la obra de AUXILIO SOCIAL 
ha alcanzado la cantidad de 3.007,05 pesetas. 
\ r r i b a E - s p a ñ a j 
En los débiles mentales no partidos polít icos creando Fa-
es difícil encontrar aptitudes lange Españo la Tradiciona-
para las arles. Las reprensid- lista y de las J. O N-S, que 
nes y castigos han do manejar creará una E s p a ñ a grande y 
se con mucho cuidado tratan- libre. 
doPe de estos n iños , j Hubo un momento en que re 
Ps icopa t í as son los estados quetés y falangistas no se 
que se definen por la discordia veían con agrado por haberse 
de las facultades p s íqu i ca s . ' infil trado entre ellos los vio-
tre padres y maestros para que 
no so.diera el caso de que oquó ¡ 
llOS desfigurasen lOS informes mmm̂ mm̂ mmmmmmmmmmmmmtm̂ ^ 
que sobre sus hijos dan ocul-'municarso con sus somejaníes 
tando la alteraciones que ob-'por escrito, ni comprende lo 
servan, y quo pueden toner al que lee. 
to valor psicológico. Débil mental es todo piño 
briri algunos estados patolo-jque sabe comunicarse de pala 
gicos del espíritu lo mismo |bra y por escrito con sus se-
E l maestro puede descu- mejantes, pero que tiene un ro 
que descubro otros de carác- traso superior a dos años, si 
ter físico, como las altcracio-1 es menor de nueve, o de tres 
nes visuales. I si es mayor. 
Estudió los tres estados dej Los dos primeros casos te-
anormalidad infantil: ¿psico- rresponden al médico 
Son algo análogo a un hombre' jos polít icos que aspiraban al 
físicamente muy alto y m u y - c ó m o d o turnar, como lo ha-
Í
, delgado. Hay variedad inmensa ' cían liberales y conservadores 
AD T t u r a I'*10 ^Pos psicopát icos En unosjEso no sucederá ; el Gcncraií-
la inteligencia es inferior al simn ha mnlnrln inn. odiosas 
I L E O 10 
N ACIONALSINOIC ALiST A ViOA 
Legión local de Flechas 
(}rd€n para hoy% $o de agosto de J9S7> Segunao A*t* Triunfal 
GUARDIA E N E L C U A R T E L 
[efe de Cuartel: Faustino de Valenzuela. 
Oficial de Guardia: Juan Luis Rodríguez. 
Gabo «ie Guardia: Celestiiio Vega. . 
MILÍClANOb.—L«?8 encuadrados en la 2.g Escuadra del 
2.* Pelotón de la 3.B Falange de la 1.a Centuria. 
WUU-AWCIA.—Oficiai: Ramón Bigeiiego. 
- ¿Cabo: Nicolás Ortaegui. . . ^ , , 
MIUCIANÜ».—Los encuadrados en la 3." Escuadra del 
2.» Pelotón de la 3.a Falange de la l.8 Centuria. 
Cometa de Guardia: Fernando Bayón. 
Enlace ciclista: Ramón Rafols. 
í Aniba España! 1 ^ I n s t r u c t o r 
tí Segunda Unea 
Los camaradas pertenecientes J a la 2.a¿iFalange de la 
2.*i.Cenluiia,se presentaián a las 2U horas del día hoy, en d 
Cuartelillo, Calle de Villafranca, 3. 
Los perteneciera tes B la S." Falange de la 2.a Centuria, lo 
harán mañana, lunes, en el mismo sitio y hora indicados 
para ios anteriores* 
SERVÍC lO DIURNO.—Los camaradas pertenecientes al 
4.° giupe, se presentarán hoy, a las 20 horas en eí Cuarte-
tipo medio en otros, llega a ser 
superior; son íáci imente i n -
fluenciados por las c i r cuus tán 
cias externas. E l principal lac; 
tor que produce la ps icopat ía 
es la herencia. E l maestro dis-
pone de mult i tud de métodos 
para clasificar a estos niños . 
Conviene un cierto grado dn ais 
lamiente, hacer agradable su 
presencia en la cscuola y no 
imponer trabajo excesivo. Gua 
do las alteraciones son pro-
fundas, médico y maestra de-
ben colaborar. 
Te rminó dirigiendo severas 
censuras a una obra teatral 
muy en boga en poca anterior 
al Movimiento Nacional. La 
protagonista es una n iña psi-
copát ica y sus situaciones se 
prestan para que el autor lan 
ce unas cuantas graves cha-
bacanas, 
simo ha matado tan odiosas 
intenciones. 
Franco ha unido para siem-
pre a los que visten la honrosa 
Se despidió el !• G 
con un gran éxito 
En sesiones de tarde y no-
che, celebró ayer sus funcio-
nes de despedida el Teatro 
Ambulante de Campaña. 
En los frentes de León, ha 
dado cuatro soberbios festiva-
les de los que ya hemos dado 
cuenta a nuestros lectores. 
Estrenó ayer el T. A, C . en 
el Teatro Fnncipal el drama 
en tres a to< d i Vernon y 
C S i a u e u m i e n i ü } La preseatación ae la obra 
lo harán mañana ¡unes. 
liüo, calle de Villafranca, 3. 
Los pertenecientes al grupo 5-
a la misma hora y sitio indicados. 
León, 28 de agosto de 1937 Sdgunio Año Triunfal.-
Cferwya/.—Saludo a Franco. | Arriba España! 
SecetOH de Cadetes 
Servido de guardia para lwy) diz 2$ de agesto de 19)7 
HOSPITAL D E F A L A N G E 
Cabo: Car os del Rivero. 
MILICIANOS: Francisco Alcoba, Guillermo Plá, Alberto 
Riesco, Sigfredo Muñiz, José Saldaña. 
C U A R T E L D E SAN MARCOS 
Cabo: Primo Fernándei. 
MILICIANOS: Salvador Fernández, Santiago Castro, 
Félix Llamazares, Joaquín Martínez, Angel Vüianueva. 
Cabo: Vicente Llemas. 
MILICIANOS; Manuel Carnicero, Jesús Melgar, Santos 
Bacas, Castor Cid, Primitivo de la Iglesia. 
Todos estos cadetes han de presentarse a las nueve de la 
mañana en el Cuartel de San Marcos. 
Eí Jefe L o c a l , / . Crfmyo/ 
pQseaderías "La Reguladora' 
PLAZA DE ABASTOS, CASETA 42 Y PUESTOS 1 Y 2. 
Visite estas Pescaderías y vea precios y clases. 
L e interesa extraordinariamente. Apertura 1.° de septiembre 
Anuncios Económicos. 
Hasta Tétate palabras, 1,25 
cada palabra más, 0,05 ptai 
S E VENDEN 20 tablones de no-
gal, 10 por 20, 15 años de •ierre. 
Kesón, Victorino Fraile, Sen 
Otíetóbil de lePolenters. 
FRUTEROS Vente diaria, des* 
de el día 6 de Agosto, en mi finco, 
de peres y ciruelas Claudias ver» 
des; es necesario traer envases; 
Especia listas aragoneses se cuidan 
del embalaje. 
losé Seoanes. Viveros de Fruta-
les. La Bafieza (León). 
DEFENDIENTE de mostrador 
entendido en «cokteleria» y tepes 
de cocina, con buen^ sueldo, ce 
fi#"<;e«ít». Rezón. Bar Hollvwood. 
qmm*mtmmMmma*mmmmmlmmmmmmmmmmmmmmmmimmm% 
MECANÓGRAFA apta para co-
nesp niencia. Razón, Padr; I?!*, 
núm, 38, baj , de once a de ce de 
la mañana, Moro, S. A. 
VENDESE casa nnev» construc-
ción. Casco esta ciudad. Foco di-
nero. Razón, Isidro Fuertes, Se-
«raaos, ix 
S E TRASPASA una acreditada 
pasad aria. Informes, calle de Caño 
Sadillo. nóm. 13. León. 
COCHES de alquiler a tedos lo» 
trenes. Coches de turismo. • 
Avisos a Jenaro Bezos, plan del 
« C o n d e , 4 . ^ • T«lá#cmo T^qi-
TR ASPASO tienda ultraqiarincs 
t siwkOi, bientituada, buena c)ien» 
tela, poco capital. Razón en esU 
SS VENDEN dos uniformes de 
Asal o, y capote, en 200 pesetas, 
todo casi nuevo. Razón, plaza de 
San Marcos, 5, tercero, derecha. 
HUESPEDES, se admiten fijos. 
Habitación para matrimonio esta-
ble, con derecho a cocina. Coarto 
baño, sitio céntrico. Avenida de 
Roma, 26, bajo. 
TINOS MADERA, véndense, de 
roble,- cabida de 200 hectóliiros 
cada uno. Informes, A. Casanova, 
Rúa-Petin. 
CANTINA conocida por «La Fa-
vorita», se traspasa, acreditada y 
con buena cheuteia. Razón, calle 
Conde Rebolledo, 7. 
ASERRAR a máquina se desea 
300 árboles de chupo. Dirigirse a 
ángel Fernández, Bofiar, o Adolfo 
Fernándet, en Valporquero de 
Rueda. 
PANADERIA mecánica, arrién-
dase con todos los accesorios, bne-
aa clientela, no poder atenderla 
inefio. 
Informará el mismo. A ««nida 
BAR RESTAURANT acredita-
díUmc; numerosa Clientela Se 
trasp»**- intormes en esta Admi-
nistración. 
PERRO LOBO, cachorro seis 
meses, periiiose «ábádo último. 
Atiende por «¿£ar». . . 
a^Giatificaré devolución. Serranos, 
minero 4»' 
i Práctico | 
fué maraviiio&a y ia imeipie 
tación mcüiinui.sJrdDie, 
i£i priiat r acior y oiieetoi 
de la compañía, José AntoLio 
A vaítz, at e^ernar con t . n U 
juttteza y piecibión el dilicil y 
principal papel üe la obra, hi-
;20 una vez más patente aus 
autoridades "re- inmejorable^ cua.idales de 
camisa azul y a los que cubren 
sus cabezas con la tvaidició-
nal boina roja que les legaron 
sus padrea 
I¿i camarada Clérigo fué 
muy aplaudido al terminar su 
discurso y en varios momen-
tos de él. 
Para terminar, ocupa la t r i 
buna el Sr. Ileycro. Su oonfe-
i'encia sobro relaciones entre 
el maestro y 
vela la sólida preparac ión delfS'^J1 klCl^r' 
orador en cuestiones escola 
res. Gomo resumen de la labor 
dg! Sr lleyero podemos decir 
que ha acertado a plantear 
problemas práct icos y solu-
ciones factibles, Taita nos ba-
*cía a los maestros orientacio-
1 nes de ese carác te r para aca-
Por la tarde habló el s e ñ o r | b a r con la revolución que les 
Murciego. Su ú l t ima con {'eren'desconocedores de la psicolo-
cia fué un éxito m á s . E l s u n o r l g í a de nuestros pueblos quer ía 
Murciego puede estar satisfe-j iniciar desde la escuela prima-
cbo de su labor. E l Magisterio] r ía. 
leonés sabe agradecérse la I Presido la ú l t ima parto de 
Después; se dirigió a los ¡es ta sesión el Excmo. Sr. Go-
Vecino, María 
Paz M jiiüfcio, Luis ^orredón 
y Plácido Domiug >, así como 
él rtsío de la Comp&ñía, estu-
vieron accrud &imcs en sus 
respectivos papeles. 
L a Inteípie.ación de «Wu-
Li-chan¿ por el "t* A. C . no 
desdice en nada a la que ha-
gan las mejores Compañías, \ 
Luis Monrr a , e simpático 
e inteligente periodista, Jefe 
de Prensa y Propaganda del 
T. A. C , nes dirigió la pala-
bra antes de comtmar el es-
pectáculo, de una manera bri 
liante, enrizando con be las 
palabras nuestra provincia 
por sus distintos irentes, 
nuestras autoiidades miliiares 
y civiles y la ai >biUdad, ben 
dad y simpatía de los leo* 
neses. 
Como fin de fí sta, actu3 
primeramente Mana Paz Mo* 
iineio, qui de una manera 
magutral, nos dió a conocer 
mas de la barbar^ yo. 
c i a l m e n t e k S q ^ ^ t e , 
tos en que i^s f : J l moW 
recha de S a n t a r S ^ e ^ 
sus le 0pre 
naî  n contra 
soviéticos. ^ ^ i t * 
Entre éstos, habia . ' 
tal, próxima al 1 
u o de ellos con u¿b ófaí): 
la c abeza y otro con 20 ^ 
hmdasen el pec^n ^ 
nacían sufrir extraer á U 
mente. E l dei i ^ ^ l 
ebeza iué operado l . * * h 
perar.-e de U ane.teL récu-
cachar como se t8, 
compañero d e u l -
sin poderse cont n i lta^ti 
do íusrzas de f^quS 8aea,i-
primeras palabras n L Z ^ 
nunciaba, dijo a su c ^ Pro-
ro: «No te quejes y ^ r ^ ' 
es taos con io^ nu^^6 
y que estamos suíripn?1108. 
España». umendo p0í 
S. E . M. 
j Para todos | 
una poesía. Despuéi, el exce-
lente malabarista Carpí > 
Üueiri la y Coalla, graciosos 
ciowns. 
E l Tea ro Amb Jante de 
Campaña, con nuesiios m á s 
fervorosos apiausus, se lleva 
uanuién la &incera grátitul 
.eonesa Es muy grande e. tra* 
oajo y sacriñcio que hacen 
es^s hombres en benelicio 
total de la iNueva España. 
¡Arriba el Teatro puro y 
honradol ¡Arriba Espanal 
J . C B . 
L a preacjpacisn del campo 
La «Campaña del Trigo» no se ha invectadoparaentretener 
maestros el camarada Clérigo! bernador Civil que fué reci- el alma lírica de nuüstrasjuvcntades. Kesponae a la preocu-
Secretario provincial de F , E T bido con una prolongada sal-fpación proíunia qui nuestro Cauliüo, y todos ios qde tie 
nen alguna aótiviaad responsable ea esta hfta, sienten p u r 
todos ios prooiemas nacionales. ^ pocos problemas sondan 
vitales p^ra España como el prob^ems dei trigo. 
En g e n . r ^ , Sentamos como p i i u d p i O de Economía que 
do las J. O. N.-S. l l izo la pre-
sentación el c a m a í a d a Prieto 
Comienza diciendo a los maos 
tros que midan las responsa-
bilidad que pesa sabré ellos 
en estos momentos decisivos 
y les pide conduzcan a la i n -
fancia por derroteros de glo-
ria. Sois los únicos respjpsa-
bles del m a ñ a n a dice. Pensad 
que para conseguir una Pa. 
t r ia mejor riegan con su san-
gre generosa nuestras j iven-
tudes los campos de batalla. 
Vais a volver a los pueblos 
y a ellos lleváis el d?-ber de 
desterrar la vieja pol í t ica. No 
olvidéis que ella es la única 
culpable de desas i ré de nues-
tra Patria y que dándose cuen-
ta de ello el General ís imo 
anuló para siempre todos los 
CARTELERA DB ESPEC-
TACULOS p*r« hoy domin-
go, 59 de agosto de 1937 
Segncdo Año Triun-al 
Des grandiosas s esumes de 
cine aoüoro, a Us cuatro 
y siete y media de la tarde 
¡Estupendo programa eŝ  
pañal cómicol 
l-A descaihxrratste prodec-
cien nacional, titulada 
[Qué bo más grande! 
Una película que marca un 
ad¿laato en el cine P, trio. 
U¿a cinta que eitá hechi 
para reír en gran esca'a. 
La gracia de de AJufto? Seca 
y de García Alv¿rezt aumen-
tada con la c:micidad de 
Rafael Arco? 
Mañana iuaes, a las siete 
y media de la tarde 
La exlraproducción UFA 
O JE-C . O 
Algo ea cioematógraio dú 
vexdadero mé.ito. î rougo* 
ni^U de esta gran film 
BrigiUo Hoiin 
Teatro Principal 
D. s grandes sesiones de cine 
8<»nciO a ia» 4 y 7 y media 
tAcootecimiento eepañoll 
Exito enorme y última proyec* 
Qlcp ue ia prjuuc.iün iMauu-' 
nat, tnuiaaa [ 
ti Miño de Íq$ 
Moii|a$ 
La formidable producción 
ísacionAl, pletóti^a de acier* 
tes, llena de tercura, mo-• 
ciou y gracia. Interpretación] 
de Raquel Rodrigo, üe.ia Escu-4 
dero, bâ par Uampos > Antonio 
hiqueime, aaenai uei astro 
de ios toros Luis Go«.ez \hÁ 
Kstu liante; 
Popular novela de Juan 
López Nuñez, trasladada a 
la pantalla con indi&cu* 
ubie acierto. 
va de aplausos y vivas pa t r ió -
ticos. A l terminar el Sr Reye-
ro su conferencia, habla el se-
ñor Gobernador para recomen 
dar a los maestros una actua-
ción í r ancamen to pa t r ió t ica y 
religiosa y una colaboración 
ín t ima con el sacerdote. Sa-
cerdotes y maestros, dijo, sois 
los pilares en que descansa-
rá la E s p a ñ a que se está for. 
mando y a vosotros correspon-
de la alta misión de encauzar 
i las nuevas generaciones por 
el camino que quiere y señala 
el General ís imo, caudillo invic-
to de nuestro Glorioso E jé rc i -
to. Espero que estos cursillos 
hab rán formado en vosotros 
un ferviente deseo de orientar 
nuestra mis ión por las tenden 
cias que gu ían a la generosa 
juventud que tan heroicamen-
te derrama gu sangre en los 
campos de batalla 
Los maestros aplaudieron 
con gran entusiasmo las b r i -
llantes y acertadas palabras 
de la primera autoridad de la 
provincia. 
4U5 se pUc^ 
mentir por e i ine^r ^ 
ruca e t o eres tu: ü i 
c é l e m e amig , í Ci mejor co*. 
panero. jCaanUs Veces c o l 
partimos nuealfo pao. 
l-a emoc ión me embarca v 
mi cereoro n o acieaa a Zl. 
certar las paiauras de Ü . ^ U Á 
despeaida n u a l . ijU¿nuCaJ 
ueapeaiaa unaiii ^0 pU5¡Ü0 
me aieuto incapaz ae oifeai 
daue mi a o i u r y aecir ai mua' 
do i o que ems y IÜ que vaaas 
para ia Üipana iNueva que aa 
ae iáoamoa y a e g ü i i e a i o s aa-
ueiando, tu eras ue io* mejQ. 
í e s . ¡Cur eso Uios te iiauiol 
i ' r t ra que Ucsae ioá lucero^ 
vi¿iíea por n o é O í r o s . Kraá UA 
oajador c o m j c i , qac mas, 
cumplídwr de tus ü e o c i e s cu 
mo umguuo y sooie udo, 
ouen U i j u . ¡Cuaauá vsecs, al 
hemos de prescindir todo lo posible UÓ las importaci jues, r.c^refru„ü1^ ^ ^ i * » vacacio-
A ..-̂  • ^ U c s cfetiVeiiea Uwi» cX rccíiamus 
Camaraíia Ignacio del 
Villar Ruto: ¡ p ^ t j 
Al darme noticia de ¿fo 
decimiento, camarada uul h 
C3S guarcua en ios w*/1*' 





F a r m a c i a s 
de tarno» para esta semana, 
de ocho de la noche a nueve 
de la madana: 
Sr. Vélaz Fernando Merino 
Reparaciones garantizadas en 
¿ R a d i o E l e d r a 
Ramón y Cajal, 5. León 
teléfono H70 
jfiLsa?iXiijA.s 
Procedentes de sierra y carbo-
nes, garantizando su fácil encendí* 
do. Burgo Nuevo, 29. Teléfono, 
1379. «La Mezquita». 
anotrando salidas de ero o de productos campesinos. 
Oojcto de pieocupacion cauiDiea 10 es m revalorización 
del producto, pues ati nada servirla exigir una producción 
iotevs'va, si ei productor no obtuviera una honesta remune-
ración ae tus e&íueizos. 
Asi, pues, ea ia comercialización del trigo se tiene pre-
sente que no se pucüe ao^udonar ai a^ricuitoi al aure juego 
ae la olettay ia aemauaa. IPrecisameme por tratarse de un 
cultivo indispensaD.e, hoy más que nunca, a la economía 
nacioha.. 
Nuestra Economía, conforma a la doctrina nacio^alsmdi 
calista, es air.^iaa» integral e <mtrasoiidaria>, estu es, que 
caaa culo ae producción na de estar souuaiizudo Cun ios 
demás ciclost comapuna e L d o t i tist̂ do ia imposición de ias 
noimas para hacd electiva ia solidaridad de ios jamos todos 
de la producción, por los meatos que ia experiencia y las 
necesidades ium¿aiatas le sugieran, como tos sutsiitos in-
ausutaies, anácipos sobre depósitos, cieación deslio i , umi-
tación dei volumen periódico de venias, de acuerdo cuá ias 
nece&iaudes dei meicado, etc. 
A todo, lo mismo al abastecimiento que a la revalonza* 
ctón o a impedir la suoesumacion del producto, atiende ia 
cau ipaua qu- empieza a i a v o r u c cate p.ouucw e^pahol, 
inspiiadfc pór el Candido, que no se contoruia con d i r i g i r e 
impulsar victoriosamente la g u e r r a , sino que V i g i l a atenta 
mente la -obra de reconstrucción nactona , esperar la hora 
de la paz 
bien sabia el campesino español que no se frustrarían 
aus esperanzas de redención cuando puso todo su patrimonio 
espuuuai y material al servicio de franco, uguienaole con 
entusiasmo a ios campos de batada y ofrendándole para la 
tiupiesade la recuuquista cuanto posee. Ül Cauáiüo ha 
respomliao dignamínie a la geaerooidad del campo, recor 
dando que ei campo es para el como para todos los profetas 
v i c i íissiado Naevo la Dase ürme de la España ttsina. 
iNosotros oímos con placer ei cantar 4e iatj sirenas en ias 
labncaj; pero con mas placer aú i escuchamos la canción 
jolk'Lrtct* del campesuio tras el yugo que mina los agros 
mientras las flechas otean y cunqiiisian horizon$es¿ La 
i btial d t moer acia nació con el maqumismo y era natural 
que sólo le preocupasen las maquinas. Nosotros, que torja-
inos la doctrina de la reconquista de Espada por la inspira-
ción del yugo de ios Reyes Oatóucos, no hemos de üespre-
\ lar a ia máquina, pirque tambiéu amamos a la maiHUiaj 
^tro es natuiai qus ante u do y sobre todo amemos ai campo, 
en cuyo seno tiene sus raices profundas ia nacionanaaa 
espanuia. 
C r ó n i c a d e i f r e n t e 
d e S a n t a n d e r 
Mensaje de la noche por .£L T E B I B AtiRUML 
nues t ras minus eacaliecU«u> 
p o r e i rudo tiab.*jo üci cam-
p o y c u a a t i S VcCcd ñus dáui-
moa a l i e n t o para soportari^ 
i r o n í a s ue ios couipaneiOi 
sen 01 i ios que se DuTiaom de 
nues t ra p i e i quemada por éi 
aora^auor so» uc ios iaOíadi>-
í e s . 
Camarad i , compañero, ami-
g o , h e r u i a u u , puca aeaucqut* 
vale un o u e n ttuii^o, r i i la Ul-
t i m a a c o p e u i u * te piuo que 
Vü^es p o r nosouoa por «1 
t r i u n i o d e H u e b r a Causa t̂a* 
CiüUais i iaa íCí iUjU, lo uu-suiu 
que y o p c U i i e a i iodopoaeiu-
aO p o r aeaC^us^ de iü 
Josá i iAmí i iKa $ ¡ i ^ M i _ 
(Vitne de ia pagina i-V 
en sgno p u f <¿l nuevo Alcalde, 
que es u u i ioinhre de á x t ^ á ^ 
Uiuai'iü dmaui iauio. 
L o s r e i u g i á d u á , que son la 
prueba v iva y v e r g o u ^ a 
ia v i leza u iarx is ta . seu a n -
didos eon soliciLud y se F^ü-
de r á p i d a m e n t e a i d e n o ^ 
los pu ra enviarlos u sus 
blos de o r igen . La W0* 
c l a s i i i c a c í ó n del eaome 
n a l cogido, c o n t i n ú a 
i i o r a presenta 
mate 
y a ^ 
Miguel Pérez 
Contratista de obras 
Carpintería artística 
ífisiñaoza de Latiój Francés 
¿^Preparación de estas len-
guas por profesores especiali-
zados, garantizándose domi-
nio períecto para septiembre. 
Honorarios reducidísimos. 
Razón, Constantino Maño, 
estudiante de Leyes. ¡&uz de 
* Saladar, 18 (de 6 a 8(> 
ios dePu, , 
cuentan con armas y a > * 4 ^ 
nes suficientes para 
sean P^1' 
üstamos defeholiando el pe-
queño rabo que nos queda de 
6auander. Para estos mucha-
ches de las brigadas de Na 
van ja se escribió sin duda la 
fraie del romar. cero que dice 
< Í U descanso es peleaif. 
Apenas desfilaron triunfal-
mente por la capital y ya han 
seguido su avance, llevando 
a j.unta de bayoneta a lis bri-
gadas asturianas hasta la li-
nea de Astums. Hoy el avan-
ce ha sido para poseaionarnos 
del valle de Cabuéraiga, y 
efectivamente, nuestras bri-
dadas han liecho esa ocupa-
ción, quedando a la hora de 
enviar este despacho rodean-
do la población. 
E l enemigo es escaso y con 
pocas ganas de pelear. Unica-
mente ha reaccionado a'go 
por el sector de ia cosía, a la 
ahura aproximada de Comí-
lias, y nada más ha a j í l a l o 
el día de hoy. 
Unicamente y. para j ̂  que-
darme sin dar algu; & nota 
subjetiva, os leferi.é « ¿e al 
pasar por Santander,^ ^ re-
gresar del frente, he visitado 
un hospital donde estáa sien* 
do asi«ií4as ias uUim^ vicú* 
cuantos ejércitos 
sos has tu ^pulsar de 
al ú l t imo muscovita . . 
llesueltos los P ^ b l e m a ^ 
agua y luz. el de los W 
y de la a l i m e n t a c i ó n . ^ 
este sea del modo ^ f ^ ü 
y un poco heróico 
Ejército se produce 
entra Santander e» n^á, 
va vida de paz y .tl'a".q"n0II)ia 
pero sin perder esa 
do 
cíe ^üde' 
de alegre ^ ^ / ^ 
que se mani í ies ia tu 
instantes, al paso 
ras o de tropas. 
En el cuartel 
íala?^ de m 
Española T r a d i c i o ^ ^ 
las J. O. N-S. la i n s c r ^ , pa. 
muchachos que- se:,¡imo3 
ra acabar con los ult ^ ^ 
el f ^ 
millares de ^.¿¿0 
tus del marxismo, c-
sa intcrminablé y 
otra 
la iuseriP' 
para i r a e grosar 
vanos 
que solo esperan 
baten V0^ 
la» 
ñas que com 
tad de España . 
y a todo esto, •- ¿9 
la d e s c o m p o s i c i ó n ^ ^ de 
frentes asturiano», 
porque 
llegan coa p r 
14«#. 
que Z ^ 
señalar 
uebas 
